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ɇɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɟɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɸɪɢɫɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɋɥɭɠɛɵȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɥɭɠɛɵ
ȼɚɠɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɞɨɜɨɥɶɧɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɱɟɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɟɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɤɨɧɬɪɨɥɹɨɩɥɚɬɵɬɚɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜȿɫɥɢ ɥɢɰɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɧɵɣɛɥɨɤɪɚɛɨɬ ɨɬɦɟɱɚɟɬ
ɱɬɨɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɫɱɟɬɧɟɨɩɥɚɱɟɧɜɫɪɨɤɟɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɡɧɚɬɶɩɪɢɱɢɧɵɧɟɜɵɩɥɚɬɵɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɟɧɟɝ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɠɧɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɨɠɟɬɬɹɧɭɬɶɫɹ ɜɬɟɱɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɩɪɢɷɬɨɦ ɫɨɡɞɚɜɚɹɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢ
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨɥɝɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɋɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɛɥɨɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɚɬɤɨ-ɫɪɟɞɧɟ- ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɨɫɬɚɜɢɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɩɥɚɧɪɚɛɨɬɵɫɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢɩɨɜɨɡɜɪɚɬɭɢɦɟɸɳɟɣɫɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɧɨɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɵɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ – ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɟ ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɨɦɩɚɧɢɢɢɩɨɜɵɲɚɟɬɪɢɫɤɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɟɪɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɄɨɧɬɪɨɥɶɪɚɡɦɟɪɚɢɦɟɸɳɢɯɫɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɚɪɚɧɬɚ ɟɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
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ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰ. ɑɢɠɟɜɫɤɚɹȿɅ
Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝɌɸɦɟɧɶ
ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɕɃɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃɉɈɌȿɇɐɂȺɅɄȺɄ ɎȺɄɌɈɊɍɋɌɈɃɑɂȼɈȽɈ
ɊȺɁȼɂɌɂəɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɞɟɥɚɧɵ
ɜɵɜɨɞɵɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟ.
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REGIONAL ECONOMIC POTENTIAL AS A FACTOR 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Abstract. The article provides analyzes of the economic potential of the Tyumen region and conclusions 
regarding its development.
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ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɫɬɚɜɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɢ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɜ
ɰɟɥɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɈɞɧɨɣɢɡɩɪɢɱɢɧɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɨɜɤɥɚɞɚ
ɜɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɢɹɜɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɯɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɤɈɫɧɨɜɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɬɵ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɬɟɤɭɳɟɣɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɢɯ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ –
ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɨɬɪɚɫɥɟɣɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɪɟɝɢɨɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɢɭɪɨɜɧɹ
ɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɡɚɫɱɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɭɫɥɭɝɜɭɫɥɨɜɢɹɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ
>ɫ@
ɍɤɚɠɞɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɯɨɞɹɳɟɣɜɫɨɫɬɚɜɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɟɫɬɶɩɪɢɟɦɭɳɟɫɬɜɚɜɬɨɦɢɥɢɢɧɨɦ
ɚɫɩɟɤɬɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɌɚɤɪɟɫɭɪɫɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɨɣɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬ
ɜəɇȺɈɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɢɬɪɭɞɨɜɨɣ– ɏɆȺɈɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ– ɧɚɸɝɟɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɗɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɞɜɭɯɥɟɬɨɫɬɚɟɬɫɹəɇȺɈɚɧɚɢɛɨɥɟɟɨɬɫɬɚɥɨɣ– ɸɝɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɌɚɦɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɧɟɜɵɫɨɤɢɣɨɛɴɟɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢɬɚɥɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨ ɞɪɭɝɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜɫɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹɤɚɤɪɟɝɢɨɧɵɫɭɪɨɜɧɟɦɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɜɵɲɟɫɪɟɞɧɟɝɨɈɫɨɛɟɧɧɨɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶ
ɏɆȺɈɢəɇȺɈɤɚɤɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɡɜɢɬɵɟɫɭɛɴɟɤɬɵɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɜɟɥɢɱɢɧɚɬɚɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɤ
ɜɚɥɨɜɵɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɛɴɟɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɴɟɦ
ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɤɨɬɨɪɵɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɵɲɚɸɬɫɪɟɞɧɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɣ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭ ɏɆȺɈ ɞɚɥɟɟ ɸɝ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɡɚɬɟɦ əɇȺɈ Ɍɚɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɩɨɫɟɜɧɵɦ ɩɥɨɳɚɞɹɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɢɹɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɤ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤ ɧɚ ɸɝɟ ɢ
ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɤɪɭɝɨɜ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɤɚɠɞɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɛɵɥɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɦɨɧɨɫɵɪɶɟɜɨɣɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣɢɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɦɨɳɧɵɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɡɞɚɬɶɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɢɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɥɢɹɟɬɧɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣɤɥɢɦɚɬɜɪɟɝɢɨɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɢɜɥɟɱɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɜɷɤɨɧɨɦɢɤɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɥɟɫɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɪɵɧɨɤ ɫɛɵɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɫɨɤɢɯɞɨɯɨɞɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹ >ɫ@.
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢɌɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɢɦɟɟɬɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɢɡɧɨɫɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
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ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɢɡ-ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɬɚɤɠɟɜɵɫɨɤɨɣɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ
ɞɨɯɨɞɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɪɨɫɬɨɛɴɟɦɨɜ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɘɝ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɚɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɜɨɞɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵɢɫɜɨɛɨɞɧɵɟɞɥɹɷɬɨɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɞɥɹɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɩɨɫɬɚɜɨɤɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɹɦɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɨɛɴɟɦɵɚɝɪɚɪɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɥɹɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɜɟɞɟɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɚɧɤɰɢɣɜɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟɩɨɡɜɨɥɢɥɨɌɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟɇɚ ɷɬɨɦɮɨɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɜɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɜɵɟɡɞɧɵɟ ɹɪɦɚɪɤɢ, ɫɬɚɜɲɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɜɵɝɨɞɧɵɦ ɰɟɧɚɦ
Ɍɸɦɟɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ ɪɟɣɬɢɧɝɚɦɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ
Ɍɸɦɟɧɫɤɭɸɨɛɥɚɫɬɶɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɞɪɭɝɢɦɢɨɛɥɚɫɬɹɦɢ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɨɜɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɫɬɪɚɧɵɜɦɢɪɨɜɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ȼɫɜɹɡɢɫɱɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɇɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɦɟɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ
ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɤɚɤ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɬɚɤɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦ.
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